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PRESENTATION 
Par  l e t t r e  d e  commande 189/EN/90 du 14/05/1990, l a  Déléga- 
t i o n  Régionale  en  GUYANE d e  l’Agence França ise  pour  l a  Maîtrise de l ’ E n e r g i e  (AFME) 
a chargé  l e  L a b o r a t o i r e  d’Hydrologie  du Cent re  0RSTOI.I de CAYENNE de  réaliser une 
mission s u r  l e  bloyen MARONI. 
Le b u t  d e  ce t te  mission é t a i t  de r e c o n n a î t r e  d e s  s i tes  d’im- 
p l a n  ta t  ion p o s s i b l e  d e  m i c r o c e n t r a l e s  h y d r o é l e c t r i q u e s  de deux t y p e s  : t u r b i n e s  de 
basses c h u t e s  e t  r o u e s  s u r  rqdeau f l o t t a n t .  Ces s i tes  d e v a i e n t  ê t r e  s i t u é s  au v o i s i -  
nage d’une aggloméra t ion  d ’ u n e  c i n q u a n t a i n e  d ’ a d u l t e s  a u  minimum, e t  p r é s e n t e r  s o i t  
des  vitesses s u f f i s a n t e s  d a n s  un b i e f  ( r o u e s ) ,  s o i t  des d é n i v e l é s  permanents s u f f i -  
saiits s u r  un s a u t  ( t u r b i n e s ) .  
La mission a donc c o n s i s t é  e n  l a  remontée en p i rogue  du MA- 
RONI de  SAINT LAURENT à MARIPA SOULA, avec examen des d i f f é r e n t s  s i t es  i n t é r e s s a n t s ,  
e t  éventue l lement  mesure d e  l a  v i t e s s e  du c o u r a n t  en  s u r f a c e .  
Cette remontée a eu l i e u  du 31/05/90 au 02/06’ l a  miss ion  
complète s ’ é t e n d a n t  du 29/05 au 07/06. I 1  es t  & n o t e r  qu’une p e t i t e  c h u t e  s u r  une 
crique proche d e  WAKAPOU a é t é  reconnue en  compagnie du Maire de MARIPA SOULA l e  
05/06. Une r e c o n n a i s s a n c e  complémentaire a eu l i e u  du 02 au 06/07, c e n t r é e  s u r  l a  
r é g i o n  d e  GRAND SANTI. 
La p r é s e n t e  note  rend compte de ces reconnaissances ,  des 
c o n s t a t a t i o n s  e f f e c t u é e s ,  e t  des mesures réalisées. 
! 
Cette reconnaissance  de h a u t e s  eaux d e v r a  Gtre s u i v i e  d’une 
seconde,  en o c t o b r e ,  à l a  f i n  d e  l a  s a i s o n  s è c h e ,  a f i n  de comparer l es  sites aux 
d e u s  extrêmes d e s  c o n d i t i o n s  hydrologiques ( h a u t e u r s ,  d é n i v e l é s  , v i t e s s e s ) .  
CONSIDERATIONS GENERALES 
Le t ravai l  c o n f i é  c o n s i s t a i t  en  une r e c o n n a i s s a n c e  de s i t e s  
présentan t ;  à l a  f o i s  un i n t é r ê t  t e c h n i q u e  e t  humain. 
,l L ’ i n t é r ê t  humain i m p o s a i t  l ’ e x i s t e n c e  au v o i s i n a g e  du  s i t e  B 
r e t e n i r  d ’un  regroupement de p o p u l a t i o n  s u r  l a  b e r g e  ou les î les du terr i toire  f r a n -  
ça i s ,  s u r  l e  f l e u v e  MARONI, limité à l a  p a r t i e  médiane d e  son cours, de MARIPA SOULA 
*i” h APATOU. 
I 
L ’  i n t é r ê t  t e c h n i q u e  s u p p o s a i t  l ’ e x i s t e n c e  de c o n d i t i o n s  as- 
e s e z  précises. Dans. l e  cas d’une c e n t r a l e  de type “ r o u e  à aubes” ,  l a  v i t e s s e  du COU- 
r a n t  pour a s s u r e r  un minimum d e  p u i s s a n c e  d o i t  ê t re  au moins é g a l e  à 2 m/s, e t  les  
c o n d i t i o n s  géographiques  d o i v e n t  p e r m e t t r e  l ’ i n s t a l l a t i o n  d’un radeau amarré s u r  un 
c o r p s  mort o u ‘ à  l a  berge.  D a n s  l e  cas d’un  t u r b i n e  immergée, l e  s i t e  d o i t  comporter  
u n  d é n i v e l é  ne t tement  supt;rieur à 1 m e t  q u i  n e  s o i t  pas  n i v e l é  pendant  l e s  h a u t e s  
C‘ZIUS. D~LIIS Lous les cas, conipLe Leiiu d e  In peLiLe L t i i J  l e  de  I’ irisLullul,iot1, l e  g h i e  
c i v i l  d o i t  é t re  l imité au maximum, l a  c o n d u i t e  de l a  t u r b i n e  n e  devant  p a s  d é p a s s e r  
l a  c e n t a i n e  d e  mètres. Par a i l l e u r s  l e  s i t e  c h o i s i  d o i t  ê t r e  proche d e s  consomma- 
t e u r s ,  compte tenu  du coGt d ’ i n s t a l l a t i o n  e t  d ’ e n t r e t i e n  d e s  l i g n e s  é l e c t r i q u e s .  
Cet ensemble de  c o n d i t i o n s  pose un cer ta in  nombre de problè-  
mes, e t  f a i s a i t  c r a i n d r e  a p r i o r i  de  rie p a s  t r o u v e r  beaucoup d e  si tes i n t é r e s s a n t s .  
I 1  f a u t  s a v o i r  en  e f f e t  que s u r  l e  MARONI, il y a s s e z  peu de  
v i l l a g e s  s u r  l e  t e r r i t o i r e  f r a n ç a i s ,  à l a  d i f f é r e n c e  du t e r r i t o i r e  ( r i v e  e t  î l e s )  
sur inamien  o Ù ,  malgré  les c o n d i t i o n s  a c t u e l l e s  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  ( e x i s t e n c e  d e  l a  re- 
b e l l i o n  du “ J u n g l e  Commanclo” d o n t  l a  b a s e  arr ière  es t  2 STOELMANS),  l a  concenh-a t ion  
de  p o p u l a t i o n  est beaucoup p l u s  f o r t e .  
Par a i l l e u r s ,  q u e l l e  que s o i t  l a  r i v e ,  l e s  h a b i t a n t s  se s o n t  
en g h 6 r a l  i n s t a l l é s  dans  d e s  b i e f s  calmes e n t r e  deux s a u t s ,  aPin  d e  pouvoi r  c i r c u -  
ler  e n  t o u t e  s é c u r i t é  s u r  ded d i s t a n c e s  moyennes, notamment pour se r e n d r e  à l e u r s  
a b a t t i s  e t  accesso i rement  a u x  c e n t r e s  a d m i n i s t r a t i f s  pour leur v i e  s o c i a l e  e t  re l i -  
g i e u s e .  
D’autre p a r t ,  si l e  MARONI est  coupé d e  nombreux r a p i d e s  
( s a u t s ) ,  i l  a pu é t r e  v é r i f i é  à l ’ o c c a s i o n  de ce t te  mission que peu d ’ e n t r e  eux pré- 
s e n t a i e n t  une marche f ranche  (ou une s u c c e s s i o n  de  marches) ,  q u i  restât  b i e n  appa- 
. r e n t e  pendant  l es  h a u t e s  eaux. 
Y Enf in ,  clans p l u s i e u r s  de ses b i e f s ,  l e  MARONI s ’é ta le  s u r  
u n e  l a r g e u r  q u i  d é p a s s e  l e s  deus k i l o m è t r e s ,  coupé de nombreuses î l e s ,  o u  p l u t ô t  sé- 
parés en d e  nombreu+.bras, clont c e r t a i n s  s ’ é c a r t e n t  de  p l u s i e u r s  k i l o m è t r e s  & l ’ i n -  
térieur d e s  t e r r e s  et. s o n t  u t i l i s é s  pour l a  n a v i g a t i o n  ( B i s t o u r i  H o l l a n d a i s  e n t r e  
ABOUNA SOUNCA SOULA e t  SAUT LESSE D E D E ) .  Chaque m o t o r i s t e  a ses p a s s e s ,  e t  il es t  
d i f f i c i l e  d e  l u i  demander d e  t r o p  s ’ e n  écar ter .  C’est a i n s i  que l o r s  d e  l a  miss ion  
de  j u i n ,  l e s  rapicles d e  MANKABA SOULA e t  DAGOU EDE SOULA,  a u t o u r  de GRAND S A N T I  
I n ’ o n t  p a s  kt,é v i s i t é s .  S i g n a l é s  a u  r e t o u r  par les  gendarmes de ce t te  l oca l i t é ,  il 






Le MARONI est s u i v i  en  deux p o i n t s  de son c o u r s  moyen p a r  
l es  hydrologues du Grand Programme HYDRA de 1’ORSTOM ( t r a v a i l l a n t  avec  une subven- 
t i on  du Conse i l  G é n é r a l ) ,  à MARIPA SOULA e t  A LANGA TABIKI. S i  l ’ e n r e g i s t r e u r  d e  
LANGA TABIKI ,  s i t u é  s u r  l a  r i v e  f r a n ç a i s e  p r é s e n t e  ces d e r n i è r e s  années des l a c u n e s ,  
l ’échel le  l imnimét r ique  d e  MARIPA SOULA, c o n f i é e  aux gendarmes, o f f r e  une série as- 
s e z  complGte d e p u i s  1953. 
Ceci permet de h ien  s i t u e r  la  s a i s o n  des p l u i e s  1990, e t  les 
niveaux lors d e  l a  miss ion  d e s  01,  02 e t  03/06. A cet te  date ,  l a  h a u t e u r  B l ’ é c h e l l e  
de  MARIPA SOULA était  de  500 (cm) envi ron ,  l e  maximum de l ’ a n n é e  é t a n t  à 638 le  
28/04, e t  les  eaux é t a n t  rest6 au d e s s u s  de l a  cote 500 e n v i r o n  75 j o u r s ,  ce q u i  est  
a s s e z  e x c e p t i o n n e l  ( 9 5  j o u r s  en  1971, 90 en  1976, 70 e n  1989, mais O en 1964, 1965 
e t  1966, e t  20 j o u r s  eu moyenne a n n u e l l e  s u r  les 30 d e r n i è r e s  a n n é e s ) .  Cette h a u t e u r  
maximale a é t é  dépassée en 1989 ( 6 5 0 ) ,  1971 ( 6 6 0 ) ,  1969 (731) e t  1963 ( 6 5 9 ) ,  pour  se 
l imiter  aux t r e n t e  d e r n i è r e s  années.  Les p l u s  basses eaux se  s i t u e n t  à 070 B 1’6- 
c h e l l e .  
A APATOU, l e  niveau l e  31/05 se s i t u a i t  & 215 cm s o u s  l e  ma- 
ximum du 30/04, à LANGA TABIKI, & 215 cm sous ce maximum également ,  à GRAND SANTI à 
180 cm sous  ce maximum, e t  B MARIPA SOULA 140 cm comme i n d i q u é  p l u s  haut .  I 1  sem- 
b le  que l a  c r u e  a i t  6 té  p l u s  importante  s u r  l e  TAPANAHONY surinamien que s u r  l e  
LAWA. 
On p e u t  donc estimer que l es  c o n d i t i o n s  r e n c o n t r é e s  caracté- 
r i s e n t  a s s e z  b i e n  l e s  h a u t e s  eaux,  p u i s q u ’ e l l e s  r e p r 6 s e n t e n t  une s i t u a t i o n  dépassée 
seul.ement 20 j o u r s  pa r  an s u r  une p é r i o d e  de t r e n t e  a n s  B MARIPA SOULA. I1  est  B 
c r a i n d r e  que l a  miss ion  de s a i s o n  sèche  ne se déroule pas dans d e s  c o n d i t i o n s  a u s s i  
e x t r h e s  (dans  l ’ a u t r e  s e n s ) ,  car compte t e n u  de l ’abondance de  l a  sa.ison des 
p l u i e s ,  les  eaux ne d e v r a i e n t  pas  descendre  t rès  bas en  o c t o b r e  ou novembre, e t  e l -  
l es  d e v r a i e n t  rester au n iveau  d e  1989 (200 à MARIPA SOULA c o n t r e  070 en 1987, 080 
en 1983 e t  070 en  1 9 6 5 ) .  
~- TRAVAUX REALISES 
Chronologiquement, l e s  observations suivantes ont é t é  réal i -  1 sées : 
4 APATOU : 31/05 vers 10:15 
b mesures de vitesse devant l e s  carbets des gendarmes : 
10 m de l a  rive : 1,25 m/s 
30 m de l a  rive : 1,97 m / s  
I l  - 
SAUT HERMINA : 31/05 vers 11:15 
marquage iì l a  bombe à peinture du niveau de l’eau h l ’aval  e t  B l’amont du 
~ ‘ saut. (“Passe Française” u t i l i sab le  en hautes eaux). Les marques sont  si tuées  à 200 
ou 250 m l’une de l ’au t re ,  Un layon a é t é  commandé q u i  sera réa l i sé  avant septembre 
1 e t  permettra lo rs  d’une tournée de routine de lever l a  distance e t  l e  dénivelé de 
haut.es eaux. La tournée de novembre permettra de connaitre l e  marnage entre hautes 
e t  basses e m s ,  e t  l e  dénivelé de hautes e t  de basses eaux. 
i 
mesures de vitesse B l ’aval ,  devant l e s  marques : 
I 30 m de l a  rive : 0’17 m/s 
50 m de l a  rive : 0,58 m/s 
vitesse fa ible  B l’amont, dans l e s  50 m proches de l a  rive 
LANGA ‘I’ABIKI, village LISSA : 31/05 vers 12:35 
vitesse  fa ible  devant l e  vi l lage ( c ’ e s t  b d i re  inférieure iì 0’75 m / s )  
GRAND SANTI : 01/06 vers 11: 30 
vitesse  fa ible  devant l a  gendarmerie 
GRAND CITRON, B l’aval de GRAND SANTI : 01/06 vers 12:30 
mesure de vitesse devant l e  vi l lage : 
20 m de l a  rive : 1,03 m / s  
40 m de l a  rive : 0,87 m / s  
I l e  frclnqaise en aval de SAUT GRAND SANTI : 01/06 vers 12:45 
(en amont de STOELMANS EILAND)  
mesure de vitesse devant l ’ î l e  (par rapport au rivage de l ’ î l e )  : 
20 m de l a  rive : 0,94 m/s 
40 m de l a  rive : 1,06 m / s  
Etroit, 500 m en aval de GRAND SANTI : 01/06 vers 13:OO 
mesure de vitesse devant la  pointe ; 
t 15 m de 1.a rive : 1,41 m / s  
30 m de l a  rive : 1,03 m / s  
r - 7.. 
ANA KONDE, en amont- de  GRAND SANTI : 01/06 vers 13:30 
mesure de vitesse devant l e s  4 gros arbres : 
20 m de l a  rive : 1,00 m / s  
40 m de l a  rive : 1,24 m / s  
SAU?’ ABOl!NA SOUNGA : 01/06 vers 15:30 
- marquage iì l a  bombe à peinture du niveau de l’eau à l ’ava l  e t  iì l’amont du 
’ saut ( q u i  a é t é  contourné par les  b i s tou r i s ) .  Les marques sont s i tuées  B 40 m en a- 
val e t  50 m en amont environ, en rive droi te .  La tournée de novembre permettra de 
connaitre l e  marnage entre hautes e t  basses eaux, e t  l e  dénivelé de hautes e t  de 
basses eaux, 
mesures de vitesse Q l ’aval ,  devant l e s  marques : 
15 m de l a  rive : 0,75 m/s 
30 m de l a  rive : 1,13 m / s  
30 ni dtz l a  rive : 1 ,01  m / s  
mesurt. de vitessc. h l’amont, devant l e s  marques : 
, P 
I 
Zone d e  SAUT LESSE DEDE : 
pas  d’aggloméra t ion  
Zone d e s  ABATTIS KOTIKA : 
pas de c h u t e  f r a n c h e ,  mais une s u c c e s s i o n  de p e t i t e s  marches 
p a s  d’aggloméra t ion  s u r  la r i v e  f r a n ç a i s e  
L’ENFANT PERDU : 02/06 v e r s  1O:OO 
mesure d e  v i t e s s e  devant  l e  v i l l a g e  : 
15 m de  l a  r i v e  : 0,76  m/s 
30 m d e  l a  r i v e  : 0,79 m / s  
BONIVILLE : 02/06 vers 10:15 
c o u r a n t  f a i b l e  devant  l e  v i l l a g e  
LOKA : 02/06 v e r s  10:30 
mesure d e  v i t e s s e  devant  l e  g r o s  a r b r e ,  40 m en  a v a l  du saut noyé : 
10 m de  l a  r i v e  : 0’85 m / s  
20 m de  l a  r i v e  : 0,89 m/s 
50 m de l a  rive : 1,08 m/s 
mmsr : 02/06 V C - ~ S  i o :  40 
mesure d e  v i t e s s e  e n t r e  les  deux s a u t s  noyés : 
15 m de  l a  r i v e  : 0,84  m/s 
30 m de  l a  r i v e  : 1 , l O  m/s 
PAPAICHTON : 02/06 v e r s  12:OO 
mesure de v i t e s s e  devant  l a  gendarmerie  : 
20 m de  l a  rive : 0 , 5 4  m / s  
40 m d e  l a  r i v e  : 0,88 m/s 
WAKAPOU : 02/06 v e r s  13:OO 
mesure d e  v i t e s s e  30 m en a v a l  du s a u t  noyé : 
20 m de  l a  r i v e  : 1 , 3 6  m / s  
40 m d e  l a  rive : 0,56 m/s 
I 
EXPLOITATION DES MESURES 
Les mesures q u i  p r é c è d e n t  i n d i q u e n t  d’une façon a s s e z  claire 
q u ’ i l  ne sera p a s  p o s s i b l e  d ’ i n s t a l l e r  une m i c r o c e n t r a l e  de t y p e  “ roue  ?i aube” de- 
vant  l es  aggloméra t ions  v i s i t é e s .  Le s e u l  s i t e  q u i  p o u r r a i t  à l a  l imite se p r ê t e r  à 
cet te  i n s t a l l a t i o n  es t  l a  p a s s e  d’APATOU, s o u s  r é s e r v e  que l a  v i t e s s e  de l’eau n e  
s o i t  pas  t r o p  f a i b l e  en s a i s o n  sèche.  I1 f a u d r a  a u s s i  t e n i r  compte du f a i t  que l a  
p a s s e  devra  è t re  laissée l i b r e  pour l a  n a v i g a t i o n  des p i rogues .  
Pour ce q u i  est d e s  m i c r o c e n t r a l e s  du t y p e  t u r b i n e  immergée, 
t r o i s  sites p a r a i s s e n t  i n t é r e s s a n t s  s u r  l e  f l e u v e  même. 
Le premier est c e l u i  du SAUT HERMINA, s i t u é  à e n v i r o n  deux 
k i lomPtres  d’  AFATOU, e t  q u i  p o u r r a i t  f o u r n i r  un a p p o i n t  B l ’ a l i m e n t a t i o n  é l e c t r i q u e  
d e  ce g r o s  bourg ( d o n t  l a  c e n t r a l e  thermique a l i m e n t e  a u s s i  MAIMA). I 1  d e v r a i t  être 
p o s s i b l e  d ’  i n s t a l l e r  une (ou p l u s i e u r s )  t u r b i n e s  d a n s  l a  “Passe F r a n ç a i s e ” ,  L e  pro- 
blème es t  d e  s a v o i r  si cela  est économiquement i n t é r e s s a n t ,  compte tenu  de l a  f a c i -  
l i t é  d’approvis ionnement  en  i a r b u r a n t  d’APATOU, e t  d e  l a  prochaine  o u v e r t u r e  de l a  
rot i te  d e  SAINT LAURENT à APATOU, q u i  d é s e n c l a v e r a  ce v i l l a g e ,  e t  au bord de l a q u e l l e  
il n ’ e s t  pas e x c l u  que s o i t  i n s t a l l é e  une l i g n e  é l e c t r i q u e  re l iée  au r é s e a u  h a u t e  
terision CAYENNE SAINT LAURENT avec a l i m e n t a t i o n  p a r  PETIT SAUT, 
L e  deuxième es t  c e l u i  du SAUT MANKABA. C e  saut,  q u i  n ’ a v a i t  
pas  é t é  v i s i t é  lo rs  d e  Ja mission d e  j u i n ,  l ’ a  é té  l e  04/07, g r â c e  5 l a  p a r t i c i p a -  
t io i i  de l a  Gendarmerie,  q u i  a f o u r n i  l e  p i r o g u i e r ,  Ce s a u t ,  d’abord dangereux, pour- 
ra i t  p e r m e t t r e ,  p a r  l’aménagement d e  l ’ u n e  ou de deux d e  ses marches a v a l  (un  bon 
mètre de  d é n i v e l é  c h a c u n e ) ,  de f o u r n i r  en é n e r g i e  p l u s i e u r s .  p e t i t s  hameaux i n s t a l l é s  
dans d e s  î l es  f r a n ç a i s e s ,  e t  comportant au t o t a l  p l u s  d e  c inquante  aclul tes  d a n s  un 
rayon d’un k i l o m è t r e .  La p r i n c i p a l e  d i f f i c u l t é  est  l’accès,  l e  p l u s  s imple  é t a n t  de 
prendre  l a  p a s s e  “commerciale”, en r i v e  gauche d e  STOELMANS EILAND, p u i s  d e s  b i s t o u -  
r is  vers la  r i v e  f r a n ç a i s e .  Lors de  ce t te  t o u r n é e ,  d e s  marquages à l a  bombe 2 pein-  
t u r e  o n t  k t é  réa l i sés  en  a v a l  e t  en amont de  l a  d e r n i è r e  marche, e t  un layon a é té  
commandé, q u i  sera réalisé a v a n t  l a  t o u r n é e  d ’ é t i a g e ,  en o c t o b r e .  Le niveau des eaux 
é t a i t  prat iquement  l e  même qu’au début  du mois de j u i n .  Le s i t e  du SAUT DAGOU EDE, 
en amont de  GRAND SANTI, a a u s s i  é té  reconnu l e  04/07, mais n ’ a  pas  6 t h  r e t e n u ,  l e  
saut é tan t  pra t iquement  noyé,  e t  l e  v i l l a g e  à une d i s t a n c e  net tement  s u p é r i e u r e  au 
k i l o m è t r e ,  
Le d e r n i e r  s i t e  e s t  celui  du SAUT ABOUNA SOUNGA. La c h u t e  
es t  f r a n c h e ,  e t  techniquement c’est  l e  s i te  l e ’ p l u s  i n t é r e s s a n t ,  Des marques o n t  é té  
f a i t e s  2 l a  bombe. T o u t e f o i s ,  il n’y  a a c t u e l l e m e n t  aucun h a b i t a n t  permanent au voi -  
s i n a g e .  I 1  f a u t  néanmoins s i g n a l e r  qu’un î l o t ,  500 mètres en a v a l ,  a c c u e i l l e  les  p i -  
rogires d e  t o u r i s t e s  q u i  v i s i t e n t  l e  f l e u v e ,  e t  q u ’ i l  y a en ce moment d e s  barges-,---. _ _ _  
d ’ o r p n i l l e u r s  à l ’ a w n t  immédiat. 
Lors  de  ce t te  miss ion ,  e t  à l ’ i n v i t a t i o n  du Maire de MARIPA 
SOULA, une v i s i t e  a é t é  rendue a u  v i l l a g e  d’ANTECUM PATA, sur l e  LITANI, o Ù  se  t r o u -  
ve une. é c h e l l e  l imnimét r ique  d e  1’ORSTOM. I1 d e v r a i t  ê t re  p o s s i b l e ,  l o r s  de  l a  t o u r -  
née d ’ o c t o b r e ,  de  l e v e r  l e  d é n i v e l é  e n t r e  l ’amont  e t  l’aval du s i t e  r e t e n u  pour  
l ’ i m p l a n t a t i o n  d e  l a  m i c r o c e n t r a l e .  
E n f i n ,  avant  de  q u i t t e r  MARIPA SOULA, une r e c o n n a i s s a n c e  a 
é t é  c o n d u i t e  en compagnie du Maire s u r  une c r i q u e  s i t u é e  B l ’a r r iè re  de  WAKAPOU, e t  
q u i  p r é s e n t e ,  à 200 mètres envi ron  d e  l a  r o u t e  en c o n s t r u c t i o n  d e  FIARIPA SOULA B PA- 
PAICIITON ( d o n t  une b r e t c l l e  d e s s e r v i r a  WAKAPOU), un d 6 n i v k l é  de  5 mètres e n v i r o n  s u r  
50 mètres de  d i s t a n c e .  Sous  r k s e r v e  que l e  d é b i t  d e  s a i s o n  sèche n e  s o i t  p a s  i n s i -  
g n i f i a n t ,  ce d o n t  on pourra a v o i r  une première  idée e n  e f f e c t u a n t  u n  jaugeage  l o r s  
de  l a  mission d ’ o c t o b r e ,  c e  s i t e  p o u r r a i t  p e r m e t t r e  d ’ a l i m e n t x r  NAKAPOU, B 2 ou 3 
k i l o m è t r e s .  
l .  
CONCLUSIONS 
- Pièces en annexe : - Le MARONI, régions d’APATOU et SAINT LAURENT 
La page précédente présente d’une façon suffisamment claire 
les résultats obtenus pour faciliter l’élaboration d’une conclusion. 
On peut affirmer que la possibilité d’installer une micro- 
* centrale du type roue à aube est extrêmement faible, sauf peut-être, sous réserve de 
vitesses suffisantes à l’étiage, et peut être dans un but démonstratif, 2 APATOU. 
.’ 
L’installation de turbines immergées parait possible en 
trois points. Au SAUT HERMINA, pour améliorer l’alimentation d’ APATOU, sous réserve . qu’il n’existe pas de solution moins coûteuse, Au SAUT MANKABA, oÙ une autre solu- 
tion n’est guère envisageable, mais oÙ 1’accès.est difficile. Au SAUT ABOUNA SOUNGA, 
oÙ la population est trop faible, mais pourrait peut 6tre se développer. 
Lors de cette reconnaissance, des mesures de vitesse et des 
marquages de hauteurs ont été réalisés. Pendant la mission d’octobre, ces traces se- 
ront nivelées, et de nouvelles mesures de vitesses réalisées, qui permettront d’être 
plus précis dans les conclusions. 
Bien qu’a priori non prévu, l’examen du site de la crique de 
WAKAPOU n’est pas d6nué d’intérêt, et, sous réserve d’un débit suffisant en saison 
sèche (ce qui est loin d’être certain), ce site pourrait être intéressant. .-- 
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MARIPA SQUEA, Hauteurs 5 l'échelle 
,du ler janvier au 30 juin 1990 
